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in The Nets Three-dimentional Material with SAVI Approach of Papercraft. 
Teacher Education Primary School, Faculty of Teaching and Education 
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This study aims to describe the improvement of students' mathematical 
problem solving ability, student problem-solving skills, and teacher's teaching 
skills in the nets three-dimensional material with SAVI approach of papercraft at 
SDN 1 Mlati Lor, Kudus. 
Problem solving is an attempt made to solve problems with strategies and 
problem-solving steps so as to achieve desired goals. SAVI approach is a learning 
approach that has somatic, auditory, visual, and intellectual characteristics. 
Papercraft is a three-dimensional medium made of paper with folding, cutting, and 
gluing activities with cartoon characters recognized by students.  
This class action research was conducted in 5
th
 grade SDN 1 Mlati Lor with 
the subject researchers as teacher and 27 students. This study lasted for two 
cycles, each cycle consists of four stages of planning, action, observation, and 
reflection. The independent variable in this research is SAVI approach of 
papercraft. While the dependent variable is the problem solving ability of students 
math. Data collection techniques use observation, interviews, tests, and 
documentation. Data analysis are used quantitative and qualitative data analysis. 
The results of this study indicate that the SAVI approach of papercraft can 
improve students' math problem solving skills from cycle I to cycle II of 59.30% 
with the criteria to 77.80% with high criteria. Mathematical problem solving skills 
of students increased from cycle I to cycle II that is from the average score of 2.5 
with good criteria to 3.2 with good criteria. Teacher’s teaching skills increased 
from cycle I to cycle II that is from the average score of 3.2 with good criteria to 
3.7 with very good criteria. 
Based on the results of this study, it can be concluded that SAVI approach 
of papercraft can improve student’s mathematical problem solving ability, 
students' math problem solving skills, and teacher’s teaching skills. Suggestion 
from researcher that teacher is expected to apply SAVI approach of papercraft as 













Safitri, Dian. 2017. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Siswa Materi Jaring-Jaring Bangun Ruang Sederhana dengan Pendekatan 
SAVI Berbantuan Media Papercraft. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
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Bangun ruang. 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa, keterampilan pemecahan masalah siswa, 
dan keterampilan mengajar guru pada materi jaring-jaring bangun ruang 
sederhana dengan pendekatan SAVI berbantuan media papercraft di SDN 1 Mlati 
Lor, Kudus. 
Pemecahan masalah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memecahkan 
masalah dengan strategi dan langkah-langkah pemecahan masalah sehingga dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan 
pembelajaran yang memiliki karakteristik somatis, auditori, visual, dan 
intelektual. Papercraft adalah media tiga dimensi yang terbuat dari kertas dengan 
kegiatan melipat, menggunting, dan mengelem dengan karakter tokoh kartun yang 
dikenali siswa.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 Mlati Lor 
dengan subjek peneliti sebagai guru dan 27 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian adalah 
pendekatan SAVI berbantuan media papercraft. Sedangkan variabel terikat adalah 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan SAVI berbantuan 
media papercraft dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa dari siklus I ke siklus II yaitu dari 59,30% menjadi 77,80% 
dengan kriteria tinggi. Keterampilan pemecahan masalah matematika siswa 
meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu dari skor rata-rata 2,5 menjadi 3,2 
dengan kriteria baik. Keterampilan mengajar guru meningkat dari siklus I ke 
siklus II yaitu dari skor rata-rata 3,2 menjadi 3,7 dengan kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 
SAVI berbantuan media papercraft dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa, keterampilan pemecahan masalah matematika siswa, 
dan keterampilan mengajar guru. Saran dari peneliti yaitu guru diharapkan dapat 
menerapkan pendekatan SAVI berbantuan media papercraft sebagai inovasi 
pembelajaran dalam pemecahan masalah matematika khususnya pada materi 
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